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КРІЗЬ ПРИЗМУ МІКРОІСТОРІЇ
Стаття присвячена спробі мікроісторичного аналізу окремих аспектів життя 
та діяльності відомого вченого, лікаря, психолога та педагога О. Лазурського, 
основні напрями експериментальної та науково-педагогічної роботи якого 
зосереджувалися у сфері педагогічної психології та експериментальної педа-
гогіки, на фоні історичних і буденних реалій кінця ХІХ — початку ХХ ст. Новий 
ракурс дослідження постаті О. Лазурського представляє науковий інтерес 
і як засіб наближення до наукової лабораторії та вивчення біографії видатної 
особистості, і як оригінальний чинник, який відображає індивідуальні особли-
вості його мислення, принципи роботи та творчі задуми, всю багатогранність 
духовного життя дослідника.
Ключові  слова:  О.Ф. Лазурський, мікроісторичний підхід, епістолярна 
спадщина О.Ф. Лазурського, мемуарні матеріали, присвячені періоду кінця 
ХІХ — початку ХХ ст., О.В. Лазурський, Борис Рубінштейн (Рейн).
Донедавна,	 за	влучним	висловом	сучасного	 історика	педаго-
гіки	Г.	Корнетова1,	«центром	історико-педагогічного	всесвіту»	був	
деперсоніфікований	 соціокультурний	 каркас,	 у	 який	 людина,	 що	
продукує	педагогічні	 ідеї	 і	 здійснює	 освітню	діяльність,	 незмінно	
опинялася	 «вписаною»	 через	 систему	 соціокультурних	 детермі-
нант,	що	 визначали	 її	 педагогічну	 свідомість,	 а	 також	цілі,	 харак-
тер,	 особливості	 та	 результати	навчальної	 та	 виховної	 діяльно	сті.	
Застосування	 відносно	 нового	 й	 популярного	 мікроісторичного	




процесса	 [Электронный	ресурс]	 /	 Г.Б.	Корнетов	 //	Теоретические	и	прикладные	
проблемы	 педагогической	 антропологии	 :	 матер.	 III	 Международ.	 науч.-практ.	
конф.	 (18–20	 октября	 2006	 г.,	 СГПИ)	 /	 под	 ред.	 Л.Л.	 Редько,	 Е.Н.	Шиянова.	—	
Ставрополь	 :	 СГПИ;	 Сервисшкола,	 2006.	 —	 520	 с.	 —	 Режим	 доступа	 :	 http://	
www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=484
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з	 позицій	 мікроісторичного	 підходу,	 зауважимо,	 що	 цей	 підхід	
з’явився	у	70-ті	роки	ХХ	ст.	зі	спроби	критичного	осмислення	про-
дукції	 історичної	 науки,	 реалізованої	 невеликою	 групою	 італій-
ських	 істориків	(К.	Гінцбург,	Е.	Гренді,	Дж.	Леві),	трибуною	яких	










Кінець	 ХХ	—	 початок	 ХХІ	 ст.,	 перефразовуючи	 сучасного	 фран-
цузького	історика	Антуана	Про,	можемо	вважати	початком	ери	мі-








та	 чи	 інша	 педагогічна	 персоналія,	 й	 спрямованість	 на	 пізнання	
сфери	думок,	намірів	і	світосприйняття	конкретної	людини	з	її	пе-
2	 Ортега-и-Гассет	 X.	 История	 как	 система	 Избранные	 труды	 [Текст]	 /	
Х.	Ортега-и-Гассет	;	сост.,	ред.	А.М.	Руткевич	;	пер.	с	исп.	А.М.	Гелескул	и	др.	—	М.	:	
Весь	Мир,	1997.	—	702	с.	—	С.	437.
3	 Старченко	Н.П.	Мікроісторія	 [Електронний	 ресурс]	 //	 Енциклопедія	 істо-
рії	України.	Т.	6:	Ла–Мі	/	редкол.:	В.А.	Смолій	(голова)	та	ін.	;	НАН	України,	Ін-т	











спадщини	 відомого	 науковця	 задля	 уточнення	 і	 доповнення	 біо-
графічних	 відомостей,	 з’ясування	 провідних	 чинників	формуван-
ня	 світогляду	 вченого	ми	 зверталися	у	попередніх	публікаціях	—	
«Життєвий	 і	 творчий	шлях	О.Ф.	 Лазурського	 (1892–1917)	 крізь	
призму	епістолярної	спадщини»	(2012)5,	«Становлення	і	розвиток	
психолого-педагогічних	 ідей	О.Ф.	Лазурського	 за	 його	 листуван-
ням»	(2013)6,	тому	зосередимо	нашу	увагу	на	другому	аспекті.	
Для	 поглиблення	 аналізу	 науково-педагогічної	 спадщини	
О.	Лазурського	доцільним	є	вивчення	мемуарних	матеріалів,	при-
свячених	тому	періоду,	на	тлі	якого	відбувалося	становлення	вче-








туті	 та	 Військово-медичній	 академії	 (колишній	 імператорській),	
ставши	 студентом	 за	 півроку	 до	 трагічної	 смерті	О.	Лазурського.	
Фактично	автор	був	свідком	тих	дореволюційних	 і	революційних	
подій,	 що	 й	 Олександр	Федорович.	 Вважаємо	 цілком	 можливим	
припустити,	що	він	був	знайомий	з	О.	Лазурським,	тим	більше,	що	
у	його	 спогадах	 згадується	це	 ім’я.	Окрім	 згадки	про	Олександра	
5	 Леонтьєва	 І.В.	 Життєвий	 і	 творчий	 шлях	 О.Ф.	 Лазурського	 (1892–1917)	
крізь	призму	епістолярної	спадщини	(тези)	/	І.В.	Леонтьєва	//	Анотовані	резуль-
тати	 науково-дослідної	 роботи	 Інституту	 педагогіки	НАПН	України	 за	 2011	 р.	 :	
інформаційне	видання.	—	К.	:	Ін-т	педагогіки,	2012.	—	С.	92–93.
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Лазурського,	 мемуари	 Б.	 Рубінштейна7	 містять	 унікальну	 в	 сво-
їх	 деталях	 інформацію	 про	 постать	 В.	 Бехтерева,	 створення	
Психоневрологічного	інституту	й	роль	О.	Лазурського	у	цій	історії.	
Змальовуючи	 атмосферу,	 в	 якій	 довелося	 працювати	
О.	 Лазурському,	 автор	 пише:	 «Психоневрологічний	 інститут,	 це	
горнило	 вільнодумства,	 став	 більмом	 на	 оці	 самодержавства.	 То	




ціал-демократичної	 партії	 та	 спроба	 політичної	 діяльності,	 і	 на-
віть	його	наукове	 вільнодумство.	Згадуючи	 історію	 створення	 ін-
ституту,	автор	зазначає:	«Вільна	ця	школа	народжувалася	у	муках.	
Хитромудрі	пастки	влаштовували	міністри	навіть	при	виборі	місця	
будівництва»9.	 Спілкуючись	 із	 безпосереднім	 свідком	 подій,	 пер-
шим	ученим	секретарем	Психоневрологічного	інституту,	професо-
ром	О.	Гервером,	автор	дізнається	цікаві	подробиці	і	деталі.	«Важко	


























Дещо	 більше	 ми	 дізнаємося	 про	 структуру	 інституту,	 яку	

















Мемуарні	 спогади	 «Шлях	 до	 книги:	 Спогади	 художника»	
(1985)13,	автором	яких	є	молодший	небіж	О.	Лазурського,	син	його	





були	 священиками:	 «Володимир	Федорович	 Лазурський	 та	 його	
брат	 Олександр	 Федорович	 були	 першими	 світськими	 людьми	
в	 родині	 Лазурських,	 до	 того	 усі	 Лазурські	 були	 священниками	
(за	 словами	Олександра	Вадимовича,	 це	 мінімум	 чотири	 попере-
дні	покоління).	Батько	Володимира	й	Олександра	був	священиком	


























Наприкінці	 маємо	 відзначити	 помічену	 нами	 цікаву	 законо-
мірність:	 молодших	 синів	 у	 родині	 Лазурських	 вже	 три	 поколін-
ня	поспіль	називають	Олександрами	—	першим	Олександром	був	
Олександр	Федорович,	психолог	й	педагог,	другим	ім’я	Олександр	
отримав	 його	 молодший	 небіж,	 син	 старшого	 брата,	 доктор	 сіль-
ськогосподарських	 наук,	 професор	 Олександр	 Володимирович;	
втретє	цим	іменем	назвав	свого	сина	художник	Вадим	Лазурський.	
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Статья посвящена попытке микроисторического анализа отдельных аспе-
ктов жизни и деятельности известного ученого, врача, психолога и педаго-
га А. Лазурского, основные направления экспериментальной и научно-пе-
дагогической работы которого сосредотачивались в сфере педагогической 
психологии и экспериментальной педагогики, на фоне исторических и жиз-
ненных реалий конца XIX — начала ХХ в. Новый ракурс исследования личности 
А. Лазурского представляет научный интерес и как средство приближения 
к научной лаборатории и изучению биографии выдающейся личности, а так-
же как оригинальный фактор, отражающий индивидуальные особенности его 
мышления, принципы работы и творческие замыслы, всю многогранность ду-
ховной жизни исследователя.
Ключевые слова: А.Ф. Лазурский, микроисторический подход, эпистолярное 
наследие А.Ф. Лазурского, мемуарные материалы, посвященные периоду 
конца XIX — начала ХХ в., А.В. Лазурский, Борис Рубинштейн (Рейн).
The article is devoted to microhistorical analysis of certain aspects of life and work 
of the famous scientist, doctor, psychologist and educator Oleksandr Lazurskyi, 
whose main approaches  to experimental and scientific-pedagogical work were 
focused in the field of educational psychology and experimental pedagogy, 
in the background of the historical realities of life at the end of XIX — early 
XX centuries. A new way of  studying Oleksandr Lazurskyi’s personality is a sub-
ject of  scientific interest in  means of approaching to  the science lab and study 
the biography of the outstanding personality, as well as an original factor, which 
reflects the individual features of his thinking, principles and creative ideas, all the 
diversity of the researcher’s  spiritual life.
Key words: Oleksandr Lazurskyi, microhistorical approach, Oleksandr Lazurskyi’s 
epistolary heritage, memoir materials devoted to the period of the late XIX — 
early XX centuries, A. V. Lazurskyi, Borys Rubinstein (Reyne).
